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Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet 
Nr. 12 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i december måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
ABECA v/ Finn Andersen, 241. 
ABECA ved Finn & O. C. Steen Andersen, 
Rødovre, 242/243. 
Aale Minkfarm v/ Ansgar Pedersen, Åle 
komm., 253. 
Aarhus Brugsforening, Andelsselskab med 
begrænset ansvar, 253. 
Aarhus Skadedyrs-Central v/ A. Berggren, 
242. 
Aarre & Krogh's eftf. I/S v/ Hakon og 
Allan Tvenstrup, Banders, 243. 
Aarup og Omegns Spare- og Laanekasse, 
250. 
Albertslund Auto-Elektro v/ Pawel Kas-
zyca, Herstedernes komm., 245. 
Alstrading ved Peter Als-Jensen, 251. 
Amager Autohandel ved Kaj Valdemar 
Østergaard, 245. 
Amagerbros Gas og Vandmesterforret­
ning ved Anna Hansen, 241. 
Amas ved Munkesø og Sterlet, Bødovre, 
256. 
Amétex v/ Breuning-Hansen, 258. 
Andersen, I/S Johs., & Søn, Savværk og 
Træhandel, Farum, 257. 
Andersens, Anders J.,  Eftf. v/ Svend Berg­
søes Fond, Glostrup, 248. 
Andersson, K. I.,  & Søn, Holbæk, 254. 
Andreasen, Holger, 246. 
Andreasen, Holger, Handel, Industri og 
Bederi, 246, 258. 
Apco Auto-Dele v/ Asker Højsting, 246. 
Arkiv-Bogladen v/ H. E. Andersen, 249. 
Auto-Service v/ T. S. Andersen & A. Aa. 
Jensen, Bødovre, 254. 
Auto-Service v/ Alf Aage Jensen, Rød­
ovre, 254. 
Axa-Beton v/ Entreprenør Axel Hansen, 
Gentofte, 253. 
Bagermester Grønbech & søn v/ bager­
mester Villy Schreiber Grønbech og 
Per Schreiber Grønbech, Elling komm., 
254. 
Bergsøe, Paul, & Søn, Glostrup, 240. 
Bergsøe, Paul, og Søn v/ Svend Bergsøes 
Fond, Glostrup, 248. 
Bergsøes, Svend, Fond, Glostrup, 248. (6 
anm.) 
Bio-Z International v/ Jørgen I. Gold­
schmidt, 246. 
Blendex ved Niels Chr. Jensen og Jørgen 
Urban Andreasen, Værløse, 244. 
Bonnesen & Danstrup, Frederiksberg, 253/'  
254. 
Brugsforeningen Øland, Østerby, 259/60. 
Bruno Kubas Eftf. v/ Svend Bergsøes 
Fond, Glostrup, 248. 
Bruuns, Johannes, Boghandel, indehaver 
Max Møller, Boskilde, 243. 
Brydehus Maskinfabrik v/ Orla Lehmann, 
Ballerup-Måløv komm., 251. 
Brdr. Aagaard Petersen, Vallensbæk, 256. 
Brdr. Degn, Holbæk, 252. 
Brødrene Laursen, 260. 
Brdr. J. og O. Pedersen, 247. 
Brdr. Rylander Auto Rep., Rødovre, 242. 
Brøndby Motor Co. I/S v/ Jensen & Ja­
cobsen, Vallensbæk komm., 256. 
Buchtrup, P. A., Århus, 246, 248, 250. 
Burmester, Clem & Co., Gentofte, 255. 
Børge's Auto v/ Børge Jensen, Ballerup-
Måløv komm., 252. 
Christensen & Stumme I/S, 252. 
Christensen, A. V., & Co.'s eftf.,  258. 
II 
Cigarfabriken Gemk ved E. Kolringen, 
258. 
Cigarforretningen Viben ved V. E. Larsen 
og M. C. Lund, 250. 
Daloon v/ S.-C. Van og Tso Wo Chang, 
251. 
Danish Fur Auction Co., Glostrup, 244/45. 
Danish Fur Sales, Glostrup, 244. 
Dankoeh v/ C. J. Koch Simonsen, Århus, 
242. 
Danrif ved S. Dethlefsen, 249. 
Dansk Andels Ørredeksport, Brande, 258. 
Dansk Assuranceagentur ved H. C. Ander­
sen, Roskilde, 255. 
Dansk Brandforsikringsselskab Verinund 
af 1904, Bygnings-Afdelingen, gensidigt, 
Århus, 256. 
Dansk Design Center v. Son Borch-Chri­
stensen, Lillerød, 247. 
Dansk Guldsmede-Haandværk ved Einar 
Jørgensen, 241. 
Dansk Pelsdyravlerforening, Glostrup, 
244. (6 anm.) 
Dansk Pumpeservice ved Lund & Horn, 
Gladsaxe, 248. 
Dansk Silkeindustri,  J.  de la Porte, 252. 
Dansk Tungsand Industri v/ A. Laursen, 
Skagen, 243. 
Danske Pelsauktioner, Glostrup, 244. 
Dan-Test v/ Dan Larsen, Ringsted, 241. 
Danwash v/ H. Ring & S. Arvedlund, Hel­
singør, 243. 
Dasao I/S ved Erik Aagreen Larsen & Co., 
245. 
EMCA v. Carljohan Balle, Slangerup 
landsogn, 243. 
Edelholt, Carl, Horsens, 250. 
Elektrodyn ved Eigil Andersen & Børge 
Pedersen, Gladsaxe, 253. 
Ellingharth, A. C., & Co., 247. 
Empire Tea Company, J. Hansen, 245. 
Eriksen, J.,  & Sønner, 241. 
Errindlev Sparekasse, 252. 
Falk-Larsen, 260. 
Falk-Larsen, Lyngby-Tårbæk, 259. 
Farum Bygnings Industri v. Jens S. Han­
sen, Gunnar Kristensen, 253. 
Farve og Hobby v/ K. Bjerre, Gentofte, 
241. 
Fiskehuset Øbro ved Emil Nielsen, 245. 
Fondt, Svend, Odense, 246. 
Forbrugsforeningen for Aastrup Sogn og 
Omegn, 257/58. 
Forbrugsforeningen for Bogø og Farø, 
257. 
Forbrugsforeningen for Gunslev By og 
Omegn, 257. 
Forbrugsforeningen for Skovby, Sortsø og 
Havnse Byer, 257. 
Fototeknik ved Andersen & Rasmussen, 
252. 
Frederiksen, A., & Co., 241. 
Frederiksen, E. E., & Co., Ebeltoft 250. 
Frederikshavn Bogbinderi v/ Bent Niel­
sen og Viggo Nielsen, 253. 
Frederiksværk bogtrykkeri og Frederiks­
værk og omegns ugeblad samt Halsnæs 
bogtrykkeri og Halsnæsposten ved Alf 
Jensen, Frederiksværk, 255. 
Frestor Maskinfabrik v/ Ansgar Bech Jør­
gensen, Holme Tranbjerg komm., 253. 
Frevekova v/ E. Pedersen, Chr. H. Søren­
sen, K. H. Jensen og H. C. Petersen, 
Varde, 258. 
Friberg & Jørck, Lyngby, 259. 
Frøbjerg Forbrugsforening, 253. 
Galvanisk Laboratorium, I/S, ved E. Lar­
sen & Co., 246. 
Gaveboden, v/ August E. Jørgensen, Ma­
ribo, 253. 
Gleerup og Petersen, Rødovre, 249. 
Glostrup Pladeværksted v/ Knud W. Han­
sen, Rødovre, 249. 
Grafisk Atelier v/ Ib Andreasen, Jørgen 
Back, Verner Ingemann Hansen og Bent 
Holm, 258. 
Gram Fletteri I/S v/ Chr. Lodberg og 
H. E. Simonsen, Gram komm., 254/255. 
Grell, Ernst, Frederiksberg, 254. 
Grell,  Ernst & Co., Frederiksberg, 253. 
Guldsmedien ved Justesen & Skånstrøm, 
Lyngby-Tårbæk, 259. 
Gunslevmagle Forbrugsforening, 257. 
Haarby Elektricitetsværk, (Banke & Co) 
I/S, 245. 
Halberg & Germundsson, 250. 
Hansen & Staugaard, Maskin- & Metal­
varefabrik, Ballerup-Måløv, 259. 
Hansen, A. Edm., 241. 
Hansen, Ejvin, & Co. I/S, Bryndum 
komm., 247. 
Hansen, Ejvin & Co. I/S, Esbjerg, 247. 
Hansen, Ejnar, Sko, Hillerød 253. 
Hansen, Carl F., 241. 
Hassenkamm, Karl, & Søn, 255. 
Hanstholm Vognmandsforretning v/ Niels 
Søndergaard, 252/253. 
Herning Smørrebrød ved Vagn Borring 
Jacobsen, 250. 
Herremagasinet Tip-Top v/ Julius Ras­
mussen & Søn, Høje-Tåstrup, 256. 
Hillerød Bogtrykkeri v. A. .1. Andersen og 
Eigil Andersen, 253. 
Hodde-Tistrup sparekasse, 242. 
Hoffgaard & Hertz, 249. 
Hofftrans v/ Børge Langhoff, Brøndby­
erne, 256. 
Hol-Bar ved C. Holmgreen og Kaj Bar­
fred, 252. 
Holbæk Oliehandel ved K. I. Andersson, 
254. 
Holbæk Oliehandel ved K. I.  Andersson & 
Søn, 254. 
Holbæk Skibshandel ved K. I. Andersson, 
254. 
Holbæk Skibshandel ved K. I. Andersson & 
Søn. 254. 
Horbelev Sogns Brugsforening, 257. 
Horne brugsforening, 243. 
Huld, Th„ & Søn, 255. 
III 
Hundstrup og Østerild Spare- og Låne­
kasse, Østerild, 251. 
Hyldtoft, Peter, & Erik Mathiesen, Glad­
saxe, 244. 
International Hydrofoil Developments 
ved Kurt Nielsen, 255. 
Jacqueline Model v/ Emil Abrahamson, 
Filskov kommune, 247. 
Jakobsen, A., & Søn, Tømrermestre, Grejs-
Snidbjerg komm., 247. 
Janssen, Tage, 243. 
Jensen og Hesselbergs Bageri og Kondi­
tori, Fr.berg, 248. 
Jensen V. Holm, Autogården, Odense, 246. 
Jernhavnen Masnedø filial af Svend 
Bergsøes Fond, Vordingborg, 248. 
Juncher & Lauritsen, Gladsaxe, 259. 
Jj^den v/ Hans Nissen, Haderslev, 241. 
Jørck, Knud, Lyngby, 258. 
Kastrup Brændselsforretning v/ J. P. 
Povlsen, 243. 
Kemirol v/ Børge Nielsen, Helsinge-Drøs-
selbjerg komm., 241. 
Kia Kartoffellager ved K. I. Andersson, 
Holbæk, 254. 
Kia Kartoffellager ved K. I. Andersson & 
Søn, Holbæk, 254. 
Kristensens, T. Ligaard, Bogtrykkeri, 256. 
Kriswear v/ S. Baunsgaard, Kristrup 
komm., 243. 
Kronman, V., & Co., 245. 
Kriiger & Rubow, 241/242. 
Kunsthjørnet ved Henrv Hassing, Århus, 
241. 
Kunsthjørnet v/ Judith Olsen, 246. 
Københavns Kredsforening under For­
eningen af danske Lægestuderende, 250. 
Københavns Pelscentral, Glostrup, 244. 
Lana ved Laurids Knudsen, Gjellerup 
komm., 255. 
Langermann-Nielsen, 258. 
Langeskov Møbelfabrik, Piønninge komm., 
258. 
Larsen & Piester, Rødovre, 242. 
Larsen, Henry, Fr.berg, 248. 
Larsen, P., Esbjerg, 260. 
Larsen, Sjlvest, 245. 
Larvi ved Ninna Rasmussen & Kurt Wes­
sel Hansen, Lyngby-Tårbæk, 259. 
Lilly Modeller Å.m.b.A., Vejle, 245. 
Lind El-Service ved Knud Ernst, Lind, 
250. 
Lintex I/S v/ Mogens og Viggo Probst, 
Odense, 244. 
Logwood Trading ved Gorm Willadsen, 
251. 
Lohse, Ernst C., & Co's Efterfølger, 247. 
Maison Maibom Olesen, I/S, 255. 
Malerfirmaet Sørensen & Nielsen, 252. 
Manoterm v/ H. H. Uldall, Dalum komm., 
251. 
Manufakturforretningen Myren v/ Verner 
Myhre Jensen, 246. 
Mejer, Erik & Søn, 249. 
Metaplex ved Edv. Moyel, 258. 
Micrometer v/ E. Philipsen, Brøndb3rer-
nes komm., 245. 
Midtjydsk Trådvareindustri ved Brdr. Sø­
rensen, Assing komm., 250. 
Midtlollands Vulkaniseringsanstalt v/ 
Knud Nilsson, Rødby, 259. 
Mikkelsen, Svend, & Søn, Odense, 259. 
Motor-Service Oscar Doreng, 247. 
Musses, Hans, Eftf. v/ V. O. Andersen og 
Kj. Frimann, Maribo, 259. 
Møens Spare- og Laanekasse af 1827, 
247/248. 
Mølholm, Louis, 243. 
Mørcks Kniplinger, fhv. v/ Ib Lund, 245. 
Nielsen & Quist, 245. 
Nielsen & Qvists eftf. V. E. Qvist & E. 
Strand, 245. 
Nielsen, Alfred, & Go., Hasseris, 254. 
Nielsen, Bent Jørgen, og Henning Nyboe, 
Rønne, 258. 
Nordisk Argon ved Helge N. Schmidt, 256. 
Nordisk Jern og Metal v/ Svend Bergsøe, 
Glostrup, 248. 
Nordisk Jern og Metal v/ Svend Bergsøes 
Fond, Glostrup, 248. 







ninge komm., 252. 
Ny Auto v/ Hansen & Klitgaard, Skagen, 
255. 
Ny Auto v/ Robert Hansen, Skagen, 255. 
Njhavns Trawlbinderi ved Chr. Aa. Lod­
berg, Esbjerg, 260. 
Nørresundby Produktforretning v/ H. 
Bonde og Bernt Hansen, 251. 
Odense Frøkontor ved A. Krogh & N. Ve­
stergaard-Hansen, 259. 
Olie-Importen v/ E. Maaløe, 249. 
Olsen, Hermann og Søn, 246. 
Ostermann & Hansen, Gentofte, 259. 
P. B. Skilte ved Preben Bang, 247. 
Palæ-Kvarterets Ligkistemagasin ved H. 
Vedelshage, 249. 
Parfumeforretningen Buth v/ Ruth Ras­
mussen, 255. 
Parfumerie Cosmopolite ved E. Kock-
Jensen, 258. 
Pasborg, C. E., 246. 
Pasborg, C. E., Herstederne, 256. 
Paulsen, Aage, Import & Eksport, 258. 
Pedersens, A l f r e d ,  Eftf. ved P. Andersen 
og G. Sørensen, Holbæk, 252. 
Pemab ved Johannes Bjerregaard Niel­
sen og Co., Helsingør, 249. 
Persson, Gustaf, & Søn, 247. 
Polysheet v/ Frida Lehmann og Erik Søl-
beck, Herlev, 244. 
Poulsen, Fin, & Co., 247. 
Povitex ved L. Post, Søllerød, 243. 
Promea v/ Erik Busch-Jensen, 245. 
Quick Radio v/ Ih Jørgensen, Præstø, 250. 
IV 
llaun & Jensen, Herning, 241. 
Reisler, Kai, Rødovre, 255/56. 
Ruthegå Modeller v/ Ruth Nielsen, Ål­
borg, 249. 
Rødovres konfektionshus v/ Jack Walow, 
242. 
S. E. Sats v/ Svend Nielsen og Co., Glad­
saxe, 251,. 
Salon Grace v/ Mette Rachmann og Rirte 
Fuglsang Pedersen, Ålborg, 242. 
Sammensluttede Fællesbagerier, De, 245/ 
246. 
Sean-Asiatiske Handelskompagni, Uet, ved 
Aage Joensen & Co., Svendborg, 251. 
Scandinavian Fur Auction Co., Glostrup, 
244. 
Scansport v. E. Holst Andersen, 243. 
Scansport ved E. Holst Andersen, Sølle­
rød, 249. 
Schaarup, L. M., 249. 
Schwartz, M., 245. 
Sjællandske Bondestands Sparekasse, Den, 
256. 
Skagens Fiskeeksport v/ J. P. Thomsen, 
252. 
Skandinavisk Kobling Service ved C. E. 
Pasborg, 246. 
Skandinavisk Kobling Service v/ C. E. 
Pasborg, Herstederne, 256. 
Skive Sparekasse, 242. 
Skotøjsfabrikken Toka ved Aa. Jørgensen 
og A. Jørgensen, Holbæk, 252. 




Slagelse og Omegns Andelsvaskeri, 251. 
Snejbjerg sparekasse, 250/251. 
Snejbjerg-Tjørring spare- og lånekasse, 
250/251. 
Sorø Brødfabrik, Interessentskabet, 249. 
Sparekassen for Arts Herred, Rørby, 249. 
Sparekassen for Højer og omegn, 243. 
Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, 
243. 
Spare- og Lånekassen for Holbæk Køb­
stad og Omegn, 252. 
Staalkontoret ved R. E. Rrincker, 245. 
Steel-Wood ved Sv. Engelbregtsen, Linå 
komm., 246. 
Sterlet og Munkesø, Rødovre, 256. 
Stjerne-bogtryk, I/S, ved Leonhardt og 
Hansen, 258. 
Svendborg Autoopret v/ A. Fich og H. 
Preuthun, 251. 
Svinninge Autolakering ved P. Skovsted, 
Hjembæk-Svinninge koinin., 252. 
Swoga, kemisk fabrik v/ K. Frandsen og 
Co., Nakskov, 247. 
Swoga kemisk fabrik v/ Jørn Hermansen, 
Nakskov, 247. 
Sdr. Omme Maskinfabrik v/ Rrdr. Lorent­
sen, 249/250. 
Sørensen, Madsen & Co., 251. 
Tårnby Farvehandel v/ Svend Rasmus­
sen, 249. 
Teknikumboghandelen, 241. 
Termo Trading i/s ved Svend Nimand 
Pedersen og Erik Krohn Jørgensen, 259. 
Thage, Jens, Fr.berg, 248. 
Tina Konfektion ved N. K. Andersen, Au­
lum, 241. 
Tilamin ved H. A. Nilausen, Fr.berg, 248. 
Torkildstrup Forbrugsforening, 257. 
Trælastkompagniet, Nakskov, v/ Harald 
Christensen og Torben Christensen, 254. 
United Plastics v/ Stig Nielsen, Saaby 
Ottosen og Bent Nielsen, Gladsaxe, 254. 
Valby Konfektionsfabrik ved T. Bursche, 
251. 
Vamco ved firma Valentin Aage Moller & 
Co., 247. 
Vends m. fl.  Herreders Landbo-Spare- og 
Laanekasse, Nørre Åby, 250. 
Vorup Savværk v/ Frank Henning Larsen, 
247. 
Vorup Savværk & Emballagefabrik I/S v/ 
J. S, Larsen og F. H. Larsen, 247. 
Westheimer, Paul, foto-kino import, 245. 
Wiggers Trækunst v/ Axel Wiggers, Da­
lum, 241. 
Winther & Heides Efterfølgere, 245. 
Wondercake, Wonderbread, Wonderbis-
quits ved O. Petersen, 245. 
Xidan ved Graae og Flensborg, Ringsted, 
254. 
Ølcentralen, I/S ved Jens Larsen, 255. 
Ønskehuse I/S v/ Knud Kristensen og 
Henning Jensen-Balsby, Vejle, 255. 
Østerbro Tobaksmagasin v/ Lilly Her-
mansson, 249. 
Østvendsyssel Folkeblad — Dybvad Bog­
trykkeri ved bogtrykkerne German 
Pilegaard og Arnold Loft Hansen, Skæ­
ve komm., 256. 
241 
Hans Jiirgen Nissen af Haderslev 
kommune driver handel i Haderslev 
købstad som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „Jyden vi Hans 
Nissen". 
Polit imesteren i  Haderslev, den 28. 
november 1964. 
Firma „Kunsthjørnet ved Henry 
Hassing" er hævet.  
Århus polit ikammer, den 28. no­
vember 1964. 
Firmaet Raun & Jensen, Herning, er 
hævet.  
Polit imesteren i  Herning købstad 
m. v.,  den 27. november 1964. 
Berigtigelse,  jfr .  statstidende nr.  75 
den 30. juni 1964: 
Niels Kristian Sørensen Andersen, 
Aulum, udøver industridrift  i  Aulum 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet Tina Konfektion ved 
N. K. Andersen. 
Polit imesteren i  Herning købstad 
m. v.,  den 28. november 1964. 
Firmaet „Wiggers Trækunst" vi  
Axel Wiggers af Dalum kommune er 
hævet.  
Polit imesteren i  Odense herred 
m. v.,  den 27. november 1964. 
Kaj Ejvind Bjerre af Gentofte driver 
handel i  Gentofte kommune som ene­
ste ansvarlige indehaver af f irmaet 
FARVE og HOBBY vi K. Bjerre.  
Polit imesteren i  Gentofte,  den 30. 
november 1964. 
Dan Arne Larsen af Bingsted kom­
mune driver håndværk i Bingsted 
købstad som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „DAN-TEST" vi Dan 
Larsen. 
Polit imesteren i Bingsted m. v.,  den 
30. november 1964. 
Firmaet „„Kemirol" vi  Børge Niel­
sen", Helsinge-Drøsselbjerg kommune, 
er afmeldt.  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet A. Edm. Hansen har ti l­
bagekaldt den Aage Petersen givne 
ene-prokura. 
Firmaet Carl F. l larrsen er afmeldt 
af det herværende handelsregister,  
efter at  forretningskontoret er over­
flyttet  t i l  Frederiksberg kommune. 
Hans Christian Eriksen der var an­
svarlig deltager i f irmaet J. Eriksen & 
Sønner er afgået ved døden. Firmaet 
fortsættes uforandret af den hidtidige 
deltager Otto Eriksen. 
Firmaet ABECA vi Finn Andersen 
er afmeldt af det herværende handels­
register efter at  forretningskontoret 
er overflyttet  t i l  Bødovre kommune. 
Firmaet Amagerbros Gas og Vand­
mesterforretning ved Anna Hansen er 
hævet.  
Edvard Niels Hansen af Tårnby 
driver håndværk som eneste ansvarlig 
indehaver af f irmaet Amagerbros Gas 
og Vandmesterforretning ved Edvard 
Hansen. 
Hans Christian Hvidtfeldt Lorent­
zen, der var formand i  bestyrelsen for 
firmaet TEKNIK UMBOGHA NDEL EN 
samt Michael Bartholdv og Jørgen 
Green er udtrådt af bestyrelsen, i  hvil­
ken Jørgen Møller af Gentofte,  Holger 
Evald Terpet her af staden, Helge 
Bruus Jørgensen Krogh her af staden, 
Ib Damlund her af staden og Ole Kurt 
Steffensen af Skovlunde er indtrådt.  
Nævnte Jørgen Møller er valgt t i l  
formand. 
Einar Konrad Jørgensen der var an­
svarlig indehaver af f irmaet Dansk 
Guldsmede-IIaandværk ved Einar Jør­
gensen, er afgået ved døden. Firmaet 
fortsættes uforandret af afdødes enke 
Inger Christine Jørgensen, født Chri­
stensen. 
Firmaet A. Frederiksen & Co. har 
ti lbagekaldt den Karen Elisabeth Hal­
lingskov, født Falck, givne kollektiv­
prokura og meddelt  Inge Holm, født 
Pedersen, og Frank Bune Bartholin 
Lilja prokura i  forening eller hver 
især i forening med den tidligere an­
meldte prokurist  Klit ta Philpott ,  født 
Glenvad. 
Polit imesteren i  Slagelse købstad Firmaet Kriiger & Rubow har ti l-
m. v.,  den 30. november 1964. bagekaldt den Karen Elisabeth Hal-
242 
Ungskov, født Falck, givne kollektiv­
prokura og meddelt  Inge Holm, født 
Pedersen, og Frank Rune Rartholin 
Lilja prokura i  forening eller hver 
især i  forening med den tidligere an­
meldte prokurist  Klit ta Philpott ,  født 
Glenvad. 
Københavns magistrat ,  den 1. de­
cember 1964. 
Af t i lsynsrådet for „Hodde-Tistrup 
sparekasse",  Tistrup, er udtrådt Jens 
Jørgen Graugaard, Gødsvang, Tistrup, 
og Niels Sørensen, Tistrup. 
I stedet er indtrådt Jens Plouborg 
Thomsen, Galtho, Tistrup, og Jørgen 
Pedersen, Tistrup (sidstnævnte valgt 
af handelsministeriet) .  
Polit imesteren i  Varde, den 28. no­
vember 1964. 
Carl  Johannes Koch Simonsen af 
Risskov driver handel i  Århus købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af f ir­
maet „dankoch vi C. J.  Koch Simon­
sen". 
Århus polit ikammer, den 30. novem­
ber 1964. 
Firmaet „Rødovres konfektionshus 
vi Jack Walow" af Rødovre kommune 
er hævet.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 1. 
december 1964. 
Firmaet „Brdr. Rylander Auto 
Rep." driver håndværk i Rødovre 
kommune. Jørgen Vilhelm Rylander 
og Kurt Ejner Rylander,  begge af Rød­
ovre,  er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 30. 
november 1964. 
„S(dori „Grace" v/  Mette Bachmann 
og Birte Fuglsang Pedersen" driver 
håndværk i  Ålborg købstad. 
Mette Birgith Bachmann og Birte 
Fuglsang Pedersen, begge af Aalborg, 
er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
1. december 1964. 
Adolf Rikard Johan Berggren af 
Mundelstrup driver industri  i  Århus 
købstad som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „Aarhus Skadedyrs-
Central vi  A. Berggren". 
Aarhus Polit ikammer, den 1. decem­
ber 1964. 
Firmaet „Larsen & Piester" af Rød­
ovre kommune er hævet.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 1. 
december 1964. 
Skive Sparekasse anmelder,  at  fir­
maet tegnes af:  
t i lsynsrådets formand i  forening 
med to af t i lsynsrådets medlemmer — 
eller et  medlem af t i lsynsrådet i  for­
bindelse med en direktør eller en un­
derdirektør — eller to direktører i  for­
ening — eller direktør,  underdirektør 
eller kontorchef — to i  forening eller 
hver for sig i  forbindelse med bog­
holderen, kassereren eller en fuld­
mægtig.  
Tilsynsrådet består nu af:  
fhv. dommer Knud Møller Lorentzen, 
Skive, formand, 
gårdejer Julius Mikkelsen, Kardyb, 
næstformand, 
fhv. gårdejer Iver Jensen Thorsen, 
Krarup, 
gårdejer Knud Gregersen, Trandum, 
gårdejer Harald Kristian Sidelmann 
Borup, Jebjerg, 
kriminalassistent Christen Marinus 
Hansen, Skive, 
købmand Volmer Haakon Arent,  Skive, 
Direktionen består af:  
direktør Arne Andersen. 
Der er meddelt  prokura t i l :  
underdirektør Ove Preben Holgaard, 
kontorchef Karl Gerhard Poulsen, 
kasserer Søren Christian Østergaard 
Pedersen, 
bogholder Jens Villadsen Jensen, 
fuldmægtig John Traberg Kjærgaard, 
kasserer Christen Mark Pedersen, 
fuldmægtig Erik Thomsen, 
fuldmægtig Frede Jensen. 
Sparekassens vedtægter er under 
24. marts,  3.  september og 28. okto­
ber 1964 ændret,  og de ændrede ved­
tægter er under 23. november 1964 
stadfæstet af t i lsynet med banker og 
sparekasser.  
Polit imesteren i  Skive m. v.,  den 1.  
december 1964. 
Firmaet „ABECA ved Finn & Ole 
Steen Andersen" driver handel og in­
dustri  i  Rødovre kommune. Finn An­
dersen af København og Ole Steen An­
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dersen af Frederiksberg er de ansvar­
lige deltagere.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 2. de­
cember 1964. 
Sparekassen for Højer og omegn, Hø­
jer,  anmelder,  at  sparekassens vedtæg­
ter er ændret på generalforsamlingen 
den 22. juni 1904 og stadfæstet af t i l­
synet med banker og sparekasser den 
14. oktober 1964, og at  offentliggørelse 
af årsregnskabet sker i  dagbladet 
„Vestkysten". 
Polit imesteren i  Tønder Købstad 
m. v.,  den 2. december 1964. 
Lilian Post af Søllerød udøver indu­
stridrift  i  Søllerød kommune som ene­
ste ansvarlige indehaver af f irmaet:  
POVITEX ved L. Post.  
Polit imesteren i  Lyngby, den 2. de­
cember 1964. 
Firmaet „Danwash vi II .  Ring & S. 
Arvedlund" udøver industridrift  i  Hel­
singør købstad. Hans Ring af Helsing­
ør kommune og Steen Elholm Arved­
lund af Helsingør kommune er de an­
svarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Helsingør Købstad 
m. v.,  den 1. december 1964. 
Carljohan Balle af Slangerup kom­
mune udøver industridrift  i  Slangerup 
landsogns kommune som eneste an­
svarlige indehaver af f irmaet EMCA 
v. Carljohan Balle.  Prokura er meddelt  
Emma J.  Balle.  
Polit imesteren i  Hillerød, den 1. de­
cember 1964. 
Firmaet „Aarre & Krogh's eft f .  I /S 
v/  Hakon og Allan Tvenslrnp" driver 
håndværk i  Banders kommune. 
Hakon Tvenstrup og Allan Tven-
strup, begge af Banders,  er de ansvar­
lige deltagere.  
Polit imesteren i Banders,  den 3. de­
cember 1964. 
Svend Baunsgaard af Kristrup kom­
mune driver handel i  Kristrup kom­
mune som eneste ansvarlige indeha­
ver af f irmaet „Kriswear v) S.  Bauns­
gaard". 
Polit imesteren i  Banders,  den 3. de­
cember 1964. 
Af bestyrelsen for „Horne brugsfor­
ening", Horne, er udtrådt Kjeld Jes­
sen og Christian Jensen, begge boende 
i  Horne. 
I  stedet er indtrådt Ejvind Thor­
lund Jepsen, Botbøl,  Horne, og Gun­
nar Strebøl,  Horne. 
Polit imesteren i  Varde, den 2. de­
cember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Scansport" v.  E. Holst  An­
dersen er afmeldt af det herværende 
handelsregister,  efter at  forretnings-
kontoret er overflyttet  t i l  Søllerød 
kommune. 
Firmaet Louis Mølholm er hævet.  
Firmaet Sparekassen for Kjøbenhavn 
og Omegn har ti lbagekaldt den Holger 
Christian Juhl givne kollektivprokura 
og meddelt  Erik Arildsen prokura i  
forening med enten et medlem af t i l­
synsrådet eller et  medlem af direktio­
nen. 
Firmaet Tage Janssen er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 3. decem­
ber 1964. 
Axel Laursen af Odense kommune 
udøver industridrift  i  Skagen købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af f ir­
maet „Dansk Tungsand Industri  v/  A. 
Laursen". 
Polit imesteren i  Frederikshavn og 
Skagen m. v.,  den 4. december 
1964. 
Jens Poul Povlsen af Tårnby driver 
handel i  Tårnby kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af f irmaet „Ka­
strup Brændselsfor retning vi J.  P. 
Povlsen". 
Polit imesteren i  Tårnby, den 4. de­
cember 1964. 
Max Emmanuel Møller,  der var ene­
ste ansvarlige deltager i  f irmaet „Jo­
hannes Bruuns Boghandel,  indehaver 
Max Møller" af Boskilde, er afgået ved 
døden den 1. august 1964. Firmaet bli­
ver videreført  uforandret af enken, 
Ingeborg Elizabeth Adriana Johanne 
Møller,  født Frederiksen. 
Polit imesteren i  Boskilde m. v.,  den 
4. december 1964. 
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Firmaet „Lintex l /S v/  Mogens og 
Viggo Probst" driver handel i  Odense 
købstad. Mogens Probst af Tarup og 
Viggo Probst af Fruens Bøge er de an­
svarlige deltagere.  
Polit imesteren i Odense købstad, 
den 4. december 1964. 
Firma Peter Hg Id toft  og Erik Ma­
thiesen driver håndværk i Gladsaxe 
kommune. Peter Hansen Hyldtoft  og 
Erik Behrens Mathiesen begge af Glad­
saxe er de ansvarlige deltagere og teg­
ner firmaet hver for sig.  
Firma „Blendex" ved Niels Chr. 
Jensen og Jørgen Urban Andreasen af 
Værløse kommune er hævet som over­
flyttet  t i l  aktieselskabsregisteret.  
Firma Polysheet v/  Frida Leh­
mann og Erik Sølbeck af Herlev kom­
mune er hævet som overflyttet  t i l  ak­
tieselskabsregisteret.  
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 4. de­
cember 1964. 
Dansk Pelsdyravlerforening driver 
virksomhed i  Glostrup kommune med 
afsætning af de af medlemmerne pro­
ducerede skind som et selskab med 
begrænset ansvar,  hvis vedtægter er af 
30. august 1962. Den i selskabet ind­
skudte kapital  udgjorde pr.  31. decem­
ber 1963 16,4 mill .  kr.  
Bestyrelsen består af:  
Jens Valdemar Olsen (formand),  AI-
megård, Højby Sj. ,  
Peder Sørensen Jensen (næstfor­
mand),  Brørup, 
Anders Jensen Østergaard, Løkken, 
Aage Thomsen, Ålbæk, 
Jens Kristian Faurbye, Hindum, 
Ringkøbing, 
Johann Heinrich Petersen, Juels­
minde, 
Holger Rasmussen, Tranderup, 
Skælskør.  
Selskabet tegnes af formanden sam­
men med 2 andre bestyrelsesmedlem­
mer eller i  dennes forfald af næstfor­
manden sammen med 2 andre besty­
relsesmedlemmer. 
Prokura er meddelt  Peder Sørensen 
Jensen i  forening med 2 andre besty­
relsesmedlemmer. Ingen af medlem­
merne hæfter personligt for selskabets 
forpligtelser.  Bekendtgørelse ti l  med­
lemmerne sker i  fagbladet „Dansk 
Pelsdyravl".  
Firmaet Dansk Pelsdyravlerforening 
driver ti l l ige virksomhed i  Glostrup 
kommune med afsætning af de af med­
lemmerne producerede skind under 
firma Danske Pelsauktioner.  Prokura 
er meddelt  Peder Sørensen Jensen i  
forening med 2 andre bestyrelsesmed­
lemmer. Prokura er endvidere med­
delt  Bjørn Torn Hemsen og Gert Knøvl 
hver for sig.  
Firmaet Dansk Pelsdyravlerforening 
driver ti l l ige virksomhed i  Glostrup 
kommune med afsætning af de af med­
lemmerne producerede skind under 
firma Københavns Pelscentral.  Proku­
ra er meddelt  Peder Sørensen Jensen 
i  forening med 2 andre bestyrelses­
medlemmer. Prokura er endvidere 
meddelt  Bjørn Torn Hemsen og Gert 
Knøvl hver for sig.  
Firmaet Dansk Pelsdyravlerforening 
driver ti l l ige virksomhed i Glostrup 
kommune med afsætning af de af med­
lemmerne producerede skind under 
firma Danish Fur Sales.  Prokura er 
meddelt  Peder Sørensen Jensen i  for­
ening med 2 andre bestyrelsesmedlem­
mer. Prokura er endvidere meddelt  
Bjørn Torn Hemsen og Gert Knøvl 
hver for sig.  
Firmaet Dansk Pelsdyravlerforening 
driver ti l l ige virksomhed i  Glostrup 
kommune med afsætning af de af med­
lemmerne producerede skind under 
firma Scandinavian Fur Auction Co. 
Prokura er meddelt  Peder Sørensen 
Jensen i forening med 2 andre besty­
relsesmedlemmer. Prokura er endvide­
re meddelt  Bjørn Torn Hemsen og 
Gert Knøvl hver for sig.  
Firmaet Dansk Pelsdyravlerforening 
driver ti l l ige virksomhed i Glostrup 
kommune med afsætning af de af med­
lemmerne producerede skind under 
firma Danish Fur Auction Co. Proku­
ra er meddelt  Peder Sørensen Jensen 
i  forening med 2 andre bestyrelses­
medlemmer. Prokura er endvidere 
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meddelt  Bjørn Torn Hemsen og Gert 
Knøvl hver for sig.  
Pawel Piotr Kaszyca af Vridsløselil­
le driver håndværk i  Herstedernes 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af Albertslund Auto-Elektro v/  
Pawel Kaszyca. 
Emmy Marie Sørine Philipsen, født 
Ries,  af Frederiksberg, udøver indu­
stridrift  i  Brøndbyernes kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet Micrometer v/  E. Philipsen. 
Polit imesteren i  Glostrup, den 4. de­
cember 1964. 
Haarby Elektricitetsværk (Banke & 
Co),  1 /S,  Hårby, anmelder,  at  fru Pe­
tra Amalie Holmegaard, Akkerup pr.  
Hårby, er afgået ved døden. Plante­
skoleejer Gunner Holmegaard, Akke­
rup pr.  Hårby, er indtrådt,  hvorefter 
de ansvarlige deltagere er 
gårdejer Kristen Banke, Strandby 
pr.  Hårby, 
gårdejer Jørgen Martin Lehmann, 
Strandby mark pr.  Hårby, 
frøken Anna Marie Sørensen, 
Strandby pr.  Hårby, 
landinspektør Holger Jacobsen, Hår­
by, og 
planteskoleejer Gunner Holmegaard, 
Akkerup pr.  Hårby. 
Polit imesteren i  Assens polit ikreds,  
den 4. december 1964. 
Andelsselskabet „Lilly Modeller 
A.m.b.A." ,  Vejle,  anmelder,  at  der er 
meddelt  fru Mona Tegllund Jensen, 
født Petersen, Hornstrup, prokura.  
Polit imesteren i  Vejle,  den 4. de­
cember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Sylvest Larsen er hævet.  
Firmaet Fiskehuset „Øbro" ved 
Emil Nielsen er hævet.  
Firmaet M. Schwartz er hævet.  
Firmaet Empire Tea Company J.  
Hansen er hævet.  
Firmaet PROMEA vi Erik Busch-
Jensen har ti lbagekaldt den Mogens 
Brandt givne prokura.  
Firmaet Nielsen S: Qvist  er hævet.  
Firmaet Nielsen & Qvists eft f .  v.  E. 
Qvist  & E. Strand driver speditions­
virksomhed. Erik Christof Qvist  af 
Gentofte og Erling Strand af Ledøje-
Smørum er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i  forening. 
Københavns magistrat ,  den 4. de­
cember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Ib Lund af Gentofte driver handel 
som eneste ansvarlig indehaver af f ir­
maet fhv.  „Mørcks Kniplinger" vi  Ib 
Lund. 
Oscar Vilhelm Petersen driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af f irmaet Wondercake, Won-
derbread, Wonderbisquits ved O. Pe­
tersen. 
Kaj Budtz der havde prokura i  fir­
maet „Staalkontoret ved /?. E.  Brin­
cker",  er afgået ved døden. 
Firmaet Winther & Heides Efterføl­
gere har meddelt  Poul Rasmussen og 
Frode Wolffhechel prokura i forening 
eller hver især i  forening med de tid­
ligere anmeldte prokurister,  enten 
Otto Poul Sørensen eller Axel Hila-
rius Larsen eller Ove Jarl  Sahlberg. 
Kaj Valdemar Østergaard driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af f irmaet Amager Autohandel 
ved Kaj Valdemar Østergaard. Pro­
kura er meddelt  Anna Kathrine Øster­
gaard, født Rasmussen. 
Firmaet Paul Westheimer foto-kino 
import er afmeldt af det herværende 
handelsregister efter at  forretnings-
kontoret er overflyttet  t i l  Glostrup 
kommune. 
Firmaet V. Kronman S: Co. driver 
handel.  Volmer Peter Harold Kronman 
og Frederik Anton Hasle,  sidstnævnte 
af Frederiksberg, er de ansvarlige del­
tagere.  
Firmaet DASAO I/S ved Erik Aa-
green Larsen & Co. driver handel.  
Bendt Erik Thomassen og Erik 
Aagreen Larsen er de ansvarlige del­
tagere.  
Alfred Henry Hansen, Louis Hansen, 
Marius Pedersen, Folmer Rohde Niel­
sen og Eigil  Christian Wille er ud­
trådt af bestyrelsen for firmaet De 
sammensluttede Fællesbagerier,  i  hvil­
ken Orla Schartau Hyllested af Århus, 
Werner Georg Hansen af Horsens,  
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Henry Julius Hansen af Frederiks­
havn, Paul Lind af Lyngby og Knud 
Folbirk af Odense er indtrådt.  
Københavns magistrat ,  den 5. de­
cember 1964. 
Berigtigelse 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  184 for den 4. novem­
ber 1904 bekendtgøres,  at  navnet på 
indehaveren af f irmaet Hermann Ol­
sen og Søn rettelig burde have været 
anført  som Helmer Henry Frede 
Olsen. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  179 for den 29. okto­
ber 1964 bekendtgøres,  at  firmaet 
Bio-Z International v/ Jørgen J.  
Goldschmidt rettelig burde have væ­
ret anført  som Bio-Z International v/ 
Jørgen I.  Goldschmidt.  
Københavns magistrat  den o. de­
cember 1964. 
Niels Valdemar Holm Jensen af 
Odense driver håndværk i Odense 
købstad som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „V. Holm Jensen, 
Autogarden, Odense". 
Eneprokura er meddelt  Hans Ed­
vard Holm Jensen. 
Kollektiv prokura er meddelt  Ebbe 
Holm Jensen, Helge Frithjof Kroghsbo 
og Mary Helene Andersen, der tegner 
to i  forening. 
Polit imesteren i Odense købstad, 
den 5. december 1964. 
Knud Skovdal af Herlufmagle-Ty­
bjerg udøver industridrift  i Herluf­
magle-Tybjerg kommune som eneste 
ansvarlig indehaver af f irmaet SKOV-
I) AL-FJERKRÆ. 
Polit imesteren i  Næstved, den 4. de­
cember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet I/S Galvanisk Laboratorium 
ved E. Larsen & Co. driver håndværk. 
Erik Arthur Larsen og Mogens Bjørn-
Andersen, førstnævnte af Søborg, er 
de ansvarlige deltagere og tegner fir­
maet i forening. 
Firmaet Holger Andreasen er hævet.  
Aage Carl Holger Andreasen af Hel­
lerup driver handel og udøver indu­
stridrift  som eneste ansvarlig inde­
haver af f irmaet HOLGER ANDREA­
SEN Handel,  Industri  og Rederi.  Fir­
maet har meddelt  Ib Høffding Nissen, 
Karen Augusta Overgaard, Viggo 
Hansen og Erik Bendix Thomsen pro­
kura,  to i  forening. 
Københavns magistrat  den 7. de­
cember 1964. 
Det af afdøde Anders Kristen Greve 
som eneindehaver drevne firma „P. A. 
Buchtrup" videreføres uforandret af 
afdødes enke Krista Margrethe Greve 
som eneste ansvarlige indehaver.  
Århus polit ikammer, den 7. decem­
ber 1964. 
Firmaet „Steel-Wood ved Sv. En-
gelbregtsen" af Linå kommune er af­
meldt.  
Polit imesteren i  Silkeborg m. v.,  
den 7. december 1964. 
Judith Olsen af Århus driver handel 
i  Århus købstad som eneste ansvarlige 
indehaver af f irma „Kunsthjørnet vt  
Judith Olsen". 
Århus polit ikammer, den 7. decem­
ber 1964. 
Svend Børge Meisner Fondt af Oden­
se driver handel i  Odense købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet Svend Fondt.  
Prokura er meddelt  Per Ebbe 
Nilsson. 
Polit imesteren i  Odense, den 7. de­
cember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Manufakturforretningen 
„Myren" v! Verner Mijhre Jensen er 
hævet.  
Firmaet Skandinavisk Kobling Ser­
vice ved C. E. Pasborg er afmeldt af 
herværende handelsregister,  efter at  
forretningskontoret er overflyttet  t i l  
Herstedøster-Herstedvester kommune. 
Firmaet C. E. Pasborg er afmeldt af 
herværende handelsregister,  efter at  
forretningskontoret er overflyttet  t i l  
Herstedøster-Herstedvester kommune. 
Firmaet Apco Auto-Dele v/ Asker 
Højsting er afmeldt af handelsregi­
steret.  
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Kay Gustaf Persson af Klampenborg 
er indtrådt i  f irmaet Gustaf Persson 
& Søn som ansvarlig og ti l  underskrift  
berettiget deltager,  hvorved den ham 
givne prokura er bortfaldet.  
Firmaet VAMCO ved firma Valen­
tin Aage Moller & Co. driver handel.  
Ansvarlig indehaver er firmaet Valen­
tin Aage Moller & Co. ved dets ansvar­
lige deltagere Ermegaard Anna Tver-
moes Moller,  Willy Henry Jensen og 
Andreas Marius Bernhard Ruus alle 
af Lyngby-Tårbæk kommune, som 
tegner firmaet hver for sig.  
Københavns magistrat ,  den 8. de­
cember 1964. 
Firmaet „Ejvin Hansen <£ Co. I /S" 
af Esbjerg, er hævet.  
Firmaet „Ejvin Hansen <$: Co. l /S" 
driver håndværk i  Bryndum kommu­
ne. Ejvin Hansen af Esbjerg, og Nico­
lai  Theodor Christiansen af Hillerød, 
er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren, Esbjerg, den 7. de­
cember 1964. 
Vill iam Son Borch-Christensen af 
Lillerød kommune driver handel i  
Lillerød kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af f irmaet DANSK DE­
SIGN CENTER v.  Son Borch-Christen-
sen. 
Polit imesteren i  Hillerød, den 8. de­
cember 1964. 
Firmaet „Swoga, kemiske fabrik v/  
K. Frandsen og Co." af Nakskov køb­
stad, er hævet.  
Jørn Hermansen af Nakskov driver 
industri  i  Nakskov købstad som ene­
ste ansvarlige indehaver af f irmaet 
„Swoga kemiske fabrik v/  Jørn Her­
mansen". 
Polit imesteren i  Nakskov m. v.,  den 
8. december 1964. 
Frank Henning Larsen af Vorup 
kommune udøver industridrift  i  Vo­
rup kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af f irmaet „Vorup Savværk 
vf Frank Henning Larsen". 
Polit imesteren i  Banders,  den 8. de­
cember 1964. 
Firmaet „I/S Vorup Savværk & Em­
ballagefabrik v/  . / .  S.  Larsen og F. H. 
Larsen" af Vorup pr.  Banders,  er hæ­
vet.  
Polit imesteren i  Banders,  den 8. de­
cember 1964. 
Emil Valdemar Abrahamson af Gen­
tofte kommune udøver industridrift  i  
Filskov kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af f irmaet Jacqueline 
Model v/  Emil Abrahamson. 
Polit imesteren i  Vejle,  den 7. decem­
ber 1964. 
Firmaet „A. Jakobsen & Søn, Tøm­
rermestre" driver håndværk i  Grejs-
Sindbjerg kommune. Alfred Jakobsen 
af Holtum, Grejs-Sindbjerg kommune 
og Knud Jacobsen af Grejs,  Grejs-Sind­
bjerg kommune er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Vejle,  den 7. de­
cember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Preben Bud Bang driver håndværk 
som eneste ansvarlig indehaver af f ir­
maet P. B. Skilte ved Preben Bang. 
Firmaet Fin Poulsen & Co. har med­
delt  Frit jof Martiny Christensen pro­
kura.  
Firmaet Ernst C. Lohse & Co's Efter­
følger har meddelt  Frit jof Martiny 
Christensen prokura.  
Firmaet „Motor-Service" Oscar Do-
reng er hævet.  
Firmaet A. C. Ellingharth & Co. dri­
ver handel.  Anker Christian Elling­
hart ,  Werner Batje og Bruno Batje er 
de ansvarlige deltagere.  Firmaet tegnes 
alene af Werner Batje eller af Bruno 
Batje og Anker Christian Ellinghart  i  
forening. 
Firmaet Brdr. J.  og O. Pedersen dri­
ver håndværk. Ole Kristian Pedersen 
og John Pedersen, sidstnævnte af Glad­
saxe, er de ansvarlige deltagere.  
Københavns magistrat ,  den 8. de­
cember 1964. 
Møens Spare- og Laanekasse af 1827. 
Stege, anmelder,  at  den bogholder 
Magnus Schrøder,  Stege, meddelte pro­
kura er ophævet,  og at  prokura er 
meddelt  
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a) bogholder Benny Gert Jensen og 
kasserer frøken Ady Houman-Jen-
sen, begge af Stege, i  forening eller 
hver for sig i  forening med direk­
tøren eller et  medlem af t i lsyns­
rådet,  og 
b) assistent,  fru Margit  Nordkvist ,  Ste­
ge, i  forening med direktøren. 
Polit imesteren i  Vordingborg, Stege 
m. v.,  den 8. december 1904. 
Erik Christian Andersen af Århus, 
er indtrådt i f irmaet „P. A. Buchtrup" 
som ansvarlig og ti l  underskrift  be­
rett iget deltager.  
Indehaverne Krista Margrethe Greve 
og Erik Christian Andersen tegner fir­
maet i  forening. 
Den Erik Andersen meddelte pro­
kura bortfalder.  
Århus polit ikammer, den 8. decem­
ber 1964. 
bets forpligtelser hæfter Fonden 
alene med de indskudte værdier me­
dens der ikke hæftes personligt.  Der 
skal ikke ske bekendtgørelse i  offent­
ligt t idende. 
Fondens bestyrelse består af:  
Svend Bergsøe, som formand. 
Mogens Preben Mogensen. 
Torkild Bjerge. 
Kaj Børge Har up. 
Jens Krag Juel Vind Frijs.  
Fonden tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med 2 af bestyrelsens 
andre medlemmer. 
Prokura er meddelt  Max Rudolph 
Roskjær, Bent Iversen og Arvid Pre­
ben Klehn. 
Prokuristerne tegner hver for sig.  
Firmaet „Henri/  Larsen" har opta­
get Arne Maro Sebast Larsen, H. C. 
Ørsteds Vej 18, som ansvarlig og ti l  
underskrift  berettiget deltager.  
Firmaet tegnes af de ansvarlige in­
dehavere hver for sig.  
Firma Svend Bergsøes Fond driver 
ti l l ige industri  i  Glostrup kommune 
under firma „Paul Bergsøe og Søn vi 
Svend Bergsøes Fond". Prokura er 
meddelt  Max Rudolph Roskjær, Bent 
Iversen og Arvid Preben Klehn hver 
for sig.  
Firmaet „TILAMIN ved II.  A. Nilau-
sen" er afmeldt.  
Firmaet „JENS THAGE" er afmeldt.  
Firma Svend Bergsøes Fond driver 
ti l l ige handel med brugte genstande i  
Glostrup kommune under firma „Nor­
disk Jern og Metal v/  Svend Bergsøes 
Fond". 
Firmaet „Jensen og Ilesselbergs 
Bageri og Konditori" er afmeldt.  
Polit imesteren i  Frederiksberg birk,  
den 9. december 1964. 
Firma Svend Bergsøes Fond driver 
ti l l ige handel med brugte genstande i  
Glostrup kommune under firma „Bru­
no Kubas Eftf .  v/  Svend Bergsøes 
Fond". 
Firma „Dansk Pumpeservice" ved 
Lund & Horn driver håndværk i 
Gladsaxe kommune. Jørgen Lund af 
Rødovre og Knud Erik Horn af Glad­
saxe er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i Gladsaxe, den 9. 
december 1964. 
Under firmaet Svend Bergsøes 
Fond drives industrivirksomhed og 
handel med brugte genstande i  Glo­
strup kommune af et  selskab med be­
grænset ansvar,  hvis vedtægter er af 
11. september 1957. Fondens formue 
består af en række værdier,  overført  
t i l  Fonden ved forskellige gavebreve 
af fabrikant Svend Bergsøe, og kapita­
len er iøvrigt vekslende. For selska­
Firma Svend Bergsøes Fond driver 
ti l l ige handel med brugte genstande i  
Glostrup kommune under firma „An­
ders J.  Andersens Eftf .  vt  Svend 
Bergsøes Fond". 
Firma Svend Bergsøes Fond driver 
ti l l ige handel med brugte genstande i  
Vordingborg kommune under firma 
„Jernhavnen Masnedø fi l ial  af Svend 
Bergsøes Fond", Glostrup. Prokura er 
meddelt  Bent Iversen og Arvid Preben 
Klehn hver for sig.  
Firmaet „Nordisk Jern og Metal vt  
Svend Bergsøe" af Glostrup er hævet.  
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Firmaet Paul Bergsøe & Søn af Glo­
strup er hævet.  
Polit imesteren i Glostrup, den 9. 
december 1964. 
Firmaet „Gleerup og Petersen" af 
Rødovre kommune er hævet.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 9. 
december 1964. 
Erik Holst  Andersen af Søllerød 
driver handel i  Søllerød kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet :  
SCANSPORT ved E. Ilolst  Andersen. 
Firmaet er overflyttet  fra Københavns 
kommune. 
Polit imesteren i  Lyngby, den 9. 
december 1964. 
Sparekassen for Arts Herred, Rørby, 
anmelder,  at  medlem af t i lsynsrådet,  
gårdejer,  sognefoged, Niels Alfred 
Jensen, Bjerre,  er afgået ved døden. 
Som nyt medlem er indvalgt gårdejer 
Hans Aage Jensen, Hjortemosegård, 
Bjerre.  
Polit imesteren i  Kalundborg, den 
8. december 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Østerbro Tobak s magasin" 
vi  Lilly Hermansson er hævet.  
Firmaet Arkiv-Bogladen vj  II.  E. 
Andersen er hævet.  
Ditlev Sidney Dethlefsen, der var 
eneste ansvarlig indehaver af f irmaet 
„Danrif" ved S.  Dethlefsen er afgået 
ved døden, og firmaet er hævet.  
Firmaet Olie-Importen v/  E. Maaløe 
er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 10. de­
cember 1964. 
Firmaet „Pemab ved Johannes 
Bjerregaard Nielsen og Co." driver 
håndværk i Helsingør købstad. 
Johannes Bjerregaard Nielsen, Leif 
Vilhelm Petersen og Bramwell Robert 
Madsen, alle af Helsingør kommune, 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Helsingør købstad 
m. v.,  den 8. december 1964. 
Interessentskabet Sorø Brødfabrik 
anmelder,  at  møller Hans Lauritz Jør­
gensen af Roskilde, og møller Albert  
Nielsen af Nyrup, er indtrådt som 
interessenter,  og at  fru Ingeborg Lar­
sen, t idligere af Ballerup, nu er gift  
Rosendahl og har bopæl i  København. 
Polit ikontoret Sorø, den 9. decem­
ber 1964. 
Ruth Nielsen, født Jensen, af Ål­
borg driver håndværk i  Ålborg køb­
stad som eneste ansvarlige indehaver 
af f irmaet „RUTHEGA MODELLER vi 
Ruth Nielsen". 
Prokura er meddelt  Ib Axel Nielsen 
af Ålborg. 
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
8. december 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Palæ-Kvarterets Ligkiste­
magasin" ved II.  Vedelshage er hævet.  
Firmaet Erik Mejer & Søn driver 
håndværk. Erik Lauritz Mejer og Ri­
chard Erik Mejer er de ansvarlige del­
tagere.  
Sven Hoffgaard er udtrådt af f ir­
maet Iloffgaard & Hertz,  der fortsæt­
tes uforandret af den hidtidige delta­
ger Ole Adolf Hertz.  
Firmaet L. M. Schaarup har ti lbage­
kaldt den Anders Sigvald Nielsen giv­
ne prokura.  
Københavns magistrat ,  den 10. de­
cember 1964. 
Knud Werner Hansen af Gentofte 
kommune driver håndværk i  Rødovre 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „Glostrup Pladeværk­
sted v/  Knud W-. Hansen". 
Polit imesteren i  Hvidovre, den 10. 
december 1964. 
Svend Rasmussen af Tårnby driver 
handel i  Tårnby kommune som ene­
ste ansvarlige indehaver af f irmaet 
„Tårnby Farvehandel" v/  Svend Ras­
mussen. 
Polit imesteren i  Tårnby, den 10. de­
cember 1964. 
„Sdr. Omme Maskinfabrik v/  Brdr.  
Lorentsen" udøver industridrift  i  Sdr.  
Omme kommune. Kristian Wittendorff 
Lorentsen og Frode Wittendorff Lo­
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rentsen, begge af Sdr.  Omme, er de an­
svarlige deltagere.  Prokura er meddelt  
Jens Erik Jørgen Teglbjærg. 
Polit imesteren i  Vejle,  den 9. de­
cember 1964. 
Krista Margrethe Greve er udtrådt 
af f irmaet „P. A. Buchtrup" ,  der fort­
sættes uforandret af den hidtidige del­
tager Erik Christian Andersen. 
Århus polit ikammer, den 10. decem­
ber 1964. 
Vends m. fl .  Herreders Landbo-Spa­
re- og Laanekasse, Nørre Åby, anmel­
der :  
Under henvisning ti l  anmeldelse af 
4.  november 1964, hvoraf det fremgår,  
at  Aarup Sparekasse er en fil ial  af 
Vends m. fl .  Herreders Landbo-Spare-
og Laanekasse,  Nørre Åby, anmeldes 
det herved, at  den tidligere registre­
rede Aarup og Omegns Spare- og Laa­
nekasse,  er hævet.  
Polit imesteren i  Assens polit ikreds,  
den 11. december 1964. 
Under firma „E. E. Frederiksen & 
Co." drives handel i  Ebeltoft  købstad 
af et  kommanditselskab i  hvilket køb­
mand Emil Ejner Frederiksen, Ebel­
toft ,  er  eneste ansvarlige deltager.  
Polit imesteren i  Grenå m. v.,  den 
11. december 1964. 
Firmaet Midtjydsk Trådvareindu-
stri  ved Brdr. Sørensen udøver indu­
stridrift  i  Assing kommune. Børge Vil­
helm Sørensen og Gunnar Kristian Sø­
rensen, begge af Herning, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i  
forening. 
Polit imesteren i  Herning købstad 
m. v.,  den 11. december 1964. 
Firmaet Lind El-Service ved Knud 
Ernst,  Lind, anmelder,  at  den Niels 
Hede Strand Christensen, Lind, med­
delte prokura ti lbagekaldes,  og at  der 
i  stedet for er meddelt  Mogens Holmø 
og Jytte Graulund Laborn Ernst,  beg­
ge af Lind, prokura hver for sig.  
Polit imesteren i  Herning købstad m. 
v.,  den 11. december 1964. 
Automobilforhandler Carl Edelholt  
af Horsens,  hvis firma ikke er optaget 
i  handelsregisteret,  t i lbagekalder den 
Erik Wissenberg af Vestbirk,  meddelte 
prokura.  
Polit imesteren i  Horsens købstad m. 
v.,  den 11. december 1964. 
Ib Jørgensen af Præstø købstad dri­
ver handel i  Præstø købstad som ene­
ste ansvarlige indehaver af f irmaet 
„Quick Radio v/  Ib Jørgensen". 
Polit imesteren i  Præstø m. v.,  den 
10. december 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Cigarforretningen „Viben" 
ved V. E. Larsen og M. C. Lund, er 
hævet.  
Arne Germundsson er udtrådt af f ir­
maet Halberg & Germundsson, der 
fortsættes uforandret af den hidtidi­
ge deltager Mogens Halberg. 
Peter Frantz Howitz,  Hilda Elisa­
beth Ahasverusen, Sven Collatz Chri­
stensen, John Kjersgaard Johansen, 
Bjørn Simonsen og Peter Kjeld Mo­
gensen er udtrådt af bestyrelsen for 
firmaet Københavns Kredsforening un­
der Foreningen af danske Lægestude­
rende i  hvilken Flemming Gylling 
Christensen her af staden, Henrik 
Breuning Zoffmann af Frederiksberg, 
Knud Basmussen her af staden, Erik 
Søndergaard af Gladsaxe, Ole Kristi­
an Bank-Mikkelsen her af staden og 
Steen Hardy Briinitzholtz Hansen af 
Hørsholm er indtrådt.  
Københavns magistrat ,  den 11. de­
cember 1964. 
Vagn Borring Jacobsen, Herning, 
driver håndværk i  Herning købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet Herning Smørrebrød ved Vagn 
Borring Jacobsen. 
Polit imesteren i  Herning købstad 
m. v.,  den 12. december 1964. 
Snejbjerg-Tjørring spare- og låne­
kasse anmelder,  at  de på generalfor­
samlinger den 10. og 26. august 1964 
har vedtaget at  ændre sparekassens 
navn fra Snejbjerg-Tjørring spare- og 
lånekasse ti l  Snejbjerg sparekasse, 
hvilket under 28. september 1964 er 
stadfæstet af t i lsynet med banker og 
sparekasser.  
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Prokura er meddelt  Rosa Jensen, [ 
Snejbjerg, der tegner firmaet i  for­
ening med direktøren eller et  medlem 
af t i lsynsrådet.  
Polit imesteren i  Herning købstad 
m. v.,  den 12. december 1964. 
„Firmaet Nørresundby Produktfor­
retning" v/ H. Bonde og Bernt Hansen, 
er hævet.  
Polit imesteren i  Nørresundby m. v.,  
den 12. december 1964. 
„Slagelse og Omegns Andelsvaskeri" 
anmelder,  at  bestyrelsen nu består af:  
Mejeribestyrer Bent Jelsbak, Karo­
linevej 1,  Slagelse,  formand, gårdejer 
Thorvald Petersen, Skørpinge pr.  
Flakkebjerg, næstformand, gårdejer 
Frede Petersen, „Neregård", Næsby­
strand pr.  Slagelse,  gårdejer Asger Ry-
gaard Jensen, Hallelev pr.  Slagelse,  
uddeler Svend Ravn Pedersen, Sønde­
rup Brugsforening pr.  Slagelse,  meje­
ribestyrer Knud Nørregaard, Næsby­
skov pr.  Slagelse,  fru Tove Lyng Holm, 
„Hauskær", Årby pr.  Kalundborg. 
Bestyrer Carl Aage Nielsen, Slagelse,  
har prokura i  forening med forman­
den eller næstformanden. 
Polit imesteren i  Slagelse købstad 
m. v.,  den 12. december 1964. 
Hundstrup og Østerild Spare- og 
Lånekasse, Østerild,  anmelder,  at  ur­
mager Frederik Emil Jensen, Østerild,  
er udtrådt af direktionen og i  stedet 
er indtrådt vognmand Oskar Lynge, 
Østerild.  
Polit imesteren i  Thisted købstad 
m. v.,  den 9. december 1964. 
Firma S. E. Sats v/  Svend Nielsen 
og Co. driver håndværk i  Gladsaxe 
kommune. Svend Erik Nielsen af 
Lyngby og Preben Viggo Nielsen af 
København er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet hver for sig.  
Orla Lehmann af Herlev udøver in­
dustridrift  i  Ballerup-Måløv kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver 
af f irmaet Brydehus Maskinfabrik vi  
Orla Lehmann. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 14. 
december 1964. 
Berigtigelse,  jfr .  statstidende for den 
22. juli  1964. 
Under firma „Det Sean-Asiatiske 
Handelskompagni ved Aage Joensen 
& Co." drives handel i  Svendborg 
købstad af et  kommanditselskab, i  hvil­
ket Aage Ludvig Joensen er eneste an­
svarlige deltager.  
Polit imesteren i  Svendborg m. v.,  
den 14. december 1964. 
Firmaet „Svendborg Autoopret v/  
A. Fich og H. Preuthun" driver hånd­
værk i Svendborg købstad. 
Arthur Henry Hjalmar Fich og Hel­
ge Carlo Jørgen Preuthun, begge af 
Svendborg, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Svendborg m. v.,  
den 14. december 1964. 
Hans Henrick Axel Uldall  af Da­
lum kommune driver handel i  Dalum 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „Manoterm" v/  H. H. 
Uldall .  
Prokura er meddelt  Cecilie Uldall .  
Polit imesteren i  Odense herred, den 
14. december 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Tage Bursche af Gentofte udøver 
industridrift  som eneste ansvarlig in­
dehaver af f irmaet Valby Konfektions­
fabrik ved T. Bursche. 
Firmaet DALOON vi S.-C. Van og 
Tso Wo Chang udøver industridrift .  
Sai-Chiu Van af Charlottenlund og 
Tso Wo Chang af Gentofte er de an­
svarlige deltagere.  
Gorm Willadsen af Gentofte driver 
handel som eneste ansvarlig indeha­
ver af f irmaet „Logwood Trading" 
ved Gorm Willadsen. 
Peter Birger Als-Jensen driver han­
del som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet Alstrading ved Peter Als-
Jensen. 
Henry Olesen, der havde prokura i  
firmaet Sørensen, Madsen & Co. er af­
gået ved døden, og firmaet har med­
delt  Wilhelm Albert  Eriksen prokura. 
Københavns magistrat ,  den 14. de­
cember 1964. 
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Firmaet „Skagens Fiskeeksport v! 
J.  P. Thomsen" anmelder,  at  enepro­
kura er meddelt  Birtl ia Elisabeth 
Aaen. 
Polit imesteren i  Frederikshavn og 
Skagen m. v.,  den 14. december 
1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Kirsten de la Porte,  der er ansvarlig 
deltager i  f irmaet Dansk Silkeindustri ,  
J.  de la Porte fører efter indgået ægte­
skab familienavnet Simonsen. 
Firmaet Fototeknik ved Andersen 
og Rasmussen er afmeldt af det her­
værende handelsregister,  efter at  for-
retningskontoret er overflyttet  t i l  Glo­
strup kommune. 
Kaj Josef Barfred er udtrådt af f ir­
maet HOL-BAR ved C. Holmgreen og 
Kaj Barfred, der fortsættes uforandret 
af den hidtidige deltager Curt Hagen 
Holmgreen. 
Københavns magistrat ,  den 15. de­
cember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Werner Steffen Stumme, som var 
ansvarlig deltager i  det hidtil  uan­
meldte firma CHRISTENSEN & STUM­
ME I/S,  er afgået ved døden. Anton 
Borg af Søllerød og Arne Henning 
Vodder af Gladsaxe er indtrådt i  f ir­
maet som ansvarlige deltagere og vi­
derefører firmaet uforandret sammen 
med den hidtidige deltager Svend Ed­
gar Christensen af Slagslunde-Gan­
løse.  Firmaet,  som driver handel,  teg­
nes af de ansvarlige deltagere i  for­
ening. 
Firmaet Malerfirmaet Sørensen & 
Nielsen er afmeldt af det herværende 
handelsregister efter at  forretnings-
kontoret er overflyttet  t i l  Gentofte.  
Københavns magistrat ,  den 16. de­
cember 1964. 
Børge Jensen af Ballerup driver 
båndværk i  Ballerup-Måløv kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet Børge's Auto v/ Børge Jensen. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 15. 
december 1964. 
Firmaet „Skotøjsfabrikken Toka 
ved K. Jørgensen" af Holbæk er hævet.  
Firmaet „Skotøjsfabrikken „Toka" 
ved Aa. Jørgensen og A. Jørgensen" 
udøver industridrift  i  Holbæk købstad. 
Aage Brunn Jørgensen og Arne Vagn 
Jørgensen, begge af Holbæk, er de an­
svarlige deltagere.  
Firmaet „Alfred Pedersens Eftf .  ved 
P. Andersen og G. Sørensen" driver 
handel i  Holbæk købstad. Michael Pe­
ter Andersen og Gunnar Sørensen, 




ninge kommune har ændret firmanav­
net t i l  „Andelsselskabet Nordvest­
sjællands Elektricitetsværk — N.V.E.".  
Af t i lsynsrådet for „Spare- og Låne­
kassen for Holbæk Købstad og Om­
egn" er udtrådt grosserer Carl Hol­
men, Holbæk. I  stedet er indtrådt 
isenkræmmer Poul William Basmus-
sen, Holbæk. 
Preben Skovsted af Holmstrup kom­
mune driver håndværk i  Hjembæk-
Svinninge kommune som eneste an­
svarlige indehaver af f irmaet „Svin­
ninge Autolakering ved P. Skovsted". 
Firmaet „Brdr. Degn" af Holbæk er 
afmeldt af handelsregistret .  
Polit imesteren i  Holbæk m. v.,  den 
15. december 1964. 
Errindlev Sparekasse anmelder,  at  
direktør Carl Christian Jantzen fra­
træder fra 1.  december 1964 som ad­
ministrerende direktør,  og fra samme 
dato t i l træder Magnus Schrøder som 
direktør.  
Polit imesteren i  Bødby m. v.,  den 
15. december 1964. 
Niels Christian Søndergård af 
Hanstholm kommune driver spedition 
i Hanstholm kommune som eneste an­
svarlige indehaver af f irmaet „Hanst­
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holm Vognmandsforretning vi Niels 
Søndergård' ' .  
Polit imesteren i  Thisted købstad 
m. v.,  den 15. december 1964. 
„Aarhus Brugsforening, Andelssel­
skab med begrænset ansvar" er hævet,  
da der er dannet andet selskab. 
Århus polit ikammer, den 15. decem­
ber 1964. 
Bestyrelsen for Frøbjerg Forbrugs­
forening anmelder at  Laurits Christi­
an Jensen, „Østerlund" pr.  Bred, Jens 
Peder Hansen, Nyrup pr.  Nårup og 
Egon Andreas Nielsen, Frøbjerg pr.  
Rørmosehus er udtrådt af bestyrelsen 
og at  følgende er indvalgt:  
Bent Georg Sivholm, Frøbjerg pr.  
Rørmosehus, Margrethe Carla Juul 
Andersen, Orte Stikrog pr.  Bred og 
Lars Jørgen Larsen, Nyrup pr.  Nårup. 
Polit imesteren i  Assens polit ikreds,  
den 16. december 1964. 
Firmaet „Hillerød Bogtrykkeri v.  
A. J.  Andersen og Eigil  Andersen" af 
Hillerød kommune er hævet.  
Polit imesteren i  Hillerød, den 15. 
december 1964. 
Firmaet „Farum Bygnings Industri  
v.  Jens S.  Hansen, Gunnar Kristensen" 
af Farum kommune er hævet.  
Poitimesteren i  Hillerød, den 15. 
december 1964. 
Berigtigende anmeldelse ti l  statsti­
dende nr.  271 af 20. februar 1964. 
Ejnar Hansen, som var eneste inde­
haver af det hidtil  uanmeldte firma 
„Ejnar Hansen Sko" af Hillerød, er af­
gået ved døden. Firmaet,  der driver 
håndværk, fortsættes uforandret af 
afdødes enke fru Karen Augusta Han­
sen, født Petersen, af Hillerød. 
Som ansvarlig deltager i  f irmaet er 
indtrådt John Reinhardt Kristensen 
af Hillerød. 
Firmaet tegnes af deltagerne hver 
for sig.  
Polit imesteren i  Hillerød, den 15. 
december 1964. 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet „Frestor Maskinfabrik vi  Ans­
gar Beeh Jørgensen". 
Prokura er meddelt  bogholderske 
Oda Therese Sørensen, Harlev J.  
Polit imesteren i  Odder,  den 16. de­
cember 1964. 
„Gaveboden", vi  August E. Jørgen­
sen, Maribo, er hævet.  
Polit imesteren i  Rødby m. v.,  den 
15. december 1964. 
Firmaet AXA-BETON v/ Entrepre­
nør Axel Hanseji  af Gentofte er hæ­
vet.  
Polit imesteren i  Gentofte,  den 17. 
december 1964. 
Firma Elektrodyn ved Eigil  Ander­
sen & Børge Pedersen udøver indu­
stridrift  i  Gladsaxe kommune. Eigil  
Kaj Andersen af København og Børge 
Frithjof Pedersen af Gladsaxe er de 
ansvarlige deltagere.  Eigil  Kaj Ander­
sen tegner firmaet alene. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 17. 
december 1964. 
Firmaet Frederikshavn Bogbinderi 
v/  Bent Nielsen og Viggo Nielsen dri­
ver håndværk i Frederikshavn kom­
mune, Bent Nielsen af Frederikshavn 
kommune og Otto Viggo Nielsen af 
Hjørring kommune er de ansvarlige 
deltagere,  og tegner firmaet hver for 
sig.  
Polit imesteren i  Frederikshavn, d.  
17. december 1964. 
Ansgar Pedersen, Åle kommune, dri­
ver handel i  Åle kommune, som ene­
ste ansvarlige indehaver af f irmaet 
„Aale Minkfarm v/ Ansgar Pedersen". 
a  Polit imesteren i  Horsens Købstad 
m. v.,  den 17. december 1964. 
Axel Ernst Gottl ieb Grell  er udtrådt 
af f irmaet „Ernst Grell  éc Co." ,  der 
herefter uforandret fortsættes af den 
hidtidige deltager Erik Dan Larsen 
som eneste ansvarlige indehaver.  
Ansgar Bech Jørgensen af Holme Firmaet „Bonnesen & Danstrup" har 
Tranbjerg kommune udøver industri-  meddelt  Kaj Gustav Schrøder Larsen, 
drift  i  Holme Tranbjerg kommune Plantevej 19, Søborg, kollektiv proku-
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ra i  forbindelse med enten Carl Thor­
vald Malling eller Mogens Venge. 
Firmaet „Ernst Grell" er afmeldt.  
Polit imesteren i  Frederiksberg birk,  
den 18. december 1964. 
Bent Nielsen er udtrådt af f irmaet 
United Plastics v/  Stig Nielsen, Saaby 
Ottosen og Bent Nielsen af Gladsaxe 
kommune, der fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager Ove Stig Niel­
sen. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 18. 
december 1904. 
Firmaet „Anto-Service v/  T.  S.  An­
dersen åc A. Aa. Jensen" af Rødovre 
kommune er hævet.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 18. 
december 1964. 
Alf Aage Jensen af Hvidovre kom­
mune driver håndværk i  Rødovre 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „Anto-Service v/  Alf  
Aage Jensen". 
Polit imesteren i  Hvidovre, den 18. 
december 1964. 
Firmaet „bagermester Grønbech & 
søn", v/  bagermester Villy Schreiber 
Grønbech og Per Schreiber Grønbech, 
driver håndværk i  Elling kommune. 
Bagermester Villy Schreiber Grøn­
bech af Jerup og bagermester Per 
Schreiber Grønbech af Jerup er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i  
forening. 
Polit imesteren i  Frederikshavn, 
den 18. december 1964. 
Harald Einar Christensen, som var 
ansvarlig deltager i  f irmaet „Trælast­
kompagniet,  Nakskov, v/  Harald Chri­
stensen og Torben Christensen" af 
Nakskov købstad, er afgået ved døden. 
Firmaet fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Torben Christen­
sen af Nakskov, samt af afdødes enke 
Edith Sofie Christensen, født Hansen, 
Nytorvhus, Nakskov, som ansvarlig og 
ti l  underskrift  berettiget deltager.  
Polit imesteren i  Nakskov m. v.,  den 
18. december 1964. 
Alfred Nielsen af Hasseris udtræder 
af f irmaet „Alfred Nielsen & Co." af 
Hasseris kommune. Firmaet fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Leo Alfred Nielsen af Hasseris.  
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
1X. december 19(i4. 
Firmaet „Holbæk Skibshandel ved 
K. I .  Andersson" af Holbæk er afmeldt 
af handelsregisteret.  
Firmaet „Kia Kartoffellager ved K. 
I .  Andersson" af Holbæk er afmeldt 
af handelsregisteret.  
Firmaet „Holbæk Oliehandel ved K. 
/ .  Andersson" af Holbæk er afmeldt 
af handelsregisteret.  
Firmaet „K. / .  Andersson & Søn" 
driver handel i  Holbæk købstad. Karl 
Ivar Andersson og Asger Albert  An­
dersson, begge af Holbæk, er de an­
svarlige deltagere.  
Firmaet „Holbæk Skibshandel ved 
K. / .  Andersson & Søn" driver handel 
i  Holbæk købstad. Karl Ivar Anders­
son og Asger Albert  Andersson, begge 
af Holbæk, er de ansvarlige deltagere.  
Firmaet „Kia Kartoffellager ved K. 
/ .  Andersson S: Søn" driver handel i  
Holbæk købstad. Karl Ivar Andersson 
og Asger Albert  Andersson, begge af 
Holbæk, er de ansvarlige deltagere.  
Firmaet „Holbæk Oliehandel ved K. 
/ .  Andersson & Søn" driver handel i  
Holbæk købstad. Karl Ivar Andersson 
og Asger Albert  Andersson, begge af 
Holbæk, er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Holbæk m. v.,  den 
18. december 1964. 
Firmaet „X1DAN" ved Graae og 
Flensborg driver handel i  Ringsted 
købstad. 
Hans Erik Julius Pilegaard Graae og 
Steffen Flensborg, begge af Ringsted, 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Ringsted m. v.,  den 
17. december 1964. 
Firmaet „Gram Fletteri  I /S v/  Chr. 
Lodberg og H. E. Simonsen" driver 
industridrift  i  Gram kommune. Chri-
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sten Aa. Lodberg af Esbjerg købstad og 
Hans Emil Simonsen af Gram kommu­
ne er de ansvarlige deltagere og teg­
ner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Toftlund, den 18. 
december 1964. 
Firma „Ønskehuse I/S v/  Knud Kri­
stensen og Henning Jensen-Balsby" 
driver handel i  Vejle kommune. Knud 
Kristensen af Tjæreborg og Henning 
Jensen-Balsby af Tjæreborg er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i  
forening. 
Polit imesteren i  Vejle,  den 18. de­
cember 1964. 
Laurids Knudsen, Hammerum, ud­
øver industridrift  i  Gjellerup kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet Lana ved Laurids Knudsen. 
Polit imesteren i  Herning købstad 
m. v.,  den 18. december 1964. 
Firmaet „Dansk Assuranceagentur 
ved H. C. Andersen" af Roskilde er 
hævet.  
Polit imesteren i  Roskilde, den 18. 
december 1964. 
Firmaet „NY AUTO vi Hansen & 
Klitgaard" er hævet.  
Robert Hansen af Skagen kommune 
driver håndværk i  Skagen købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet „NY AUTO vi Robert Hansen. 
Polit imesteren i Frederikshavn og 
Skagen m. v.,  den 19. december 
1964. '  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Ejnar Julius Huld, der var ansvarlig 
deltager i  f irmaet Th. Huld & Søn, er 
afgået ved døden. Firmaet fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Herluf Rye Wæde. 
Karl Mathias Hassenkamm er ud­
trådt af f irmaet Karl Hassenkamm & 
Søn, der fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Ib Ejnar Hassen­
kamm. 
Firmaet Parfumeforretningen Ruth 
v/  Ruth Rasmussen er hævet.  
Firmaet I/S Maison Maibom Olesen 
er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 18. de­
cember 1964. 
Det t idligere anmeldte firma: Frede­
riksværk bogtrykkeri og Frederiks­
værk og omegns ugeblad samt Halsnæs 
bogtrykkeri og Halsnæsposten ved Alf  
Jensen, der driver håndværk i  Frede­
riksværk købstad og i  Hundested kom­
mune, anmelder,  at  prokura for Peter 
Siewartz Nielsen af Melby kommune 
er t i lbagekaldt,  og at prokura i  stedet 
er meddelt  t i l  Steen Soland Jensen af 
Frederiksværk. Prokura i f irmaet har 
derefter l iver for sig: 1:  nævnte Steen 
Soland Jensen af Frederiksværk samt: 
2: Jørgen Frederik Clausen af Hunde­
sted. 
Polit imesteren i  Frederikssund køb­
stad m.v.,  den 21. december 1964. 
Firmaet Burmester t  Clem & Co. af 
Gentofte har t i lbagekaldt den Harry 
Thousig Møller meddelte prokura.  
Polit imesteren i  Gentofte,  den 21. 
december 1964. 
Af bestyrelsen for andelsselskabet 
Nordthy Strømforsyning, Thisted, er 
udtrådt gårdejer Anders Kjærgård An­
dersen, Kåstrup, og i  stedet er indtrådt 
gårdejer Marius Poulsen, Skjoldborg. 
Polit imesteren i Thisted købstad 
m.v.,  den 21. december 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Jens Peter Vilhelm Larsen, der var 
ansvarlig deltager i f irmaet l /S Ølcen-
tralen ved Jens Larsen, er afgået ved 
døden, og firmaet er hævet.  
Kurt Nielsen af Lyngby-Tårbæk dri­
ver handel som eneste ansvarlig inde­
haver af f irmaet INTERNATIONAL 
HYDROFOIL DEVELOPMENTS ved 
Kurt Nielsen. 
Københavns magistrat ,  den 21. de­
cember 1964. 
Sigrid Emma Sofie Andersen Reisler,  
født Schuster,  som var eneste indeha­
ver af f irmaet „Kai Reisler" af Rød­
ovre kommune, er afgået ved døden. 
Firmaet,  der udøver industri ,  fort­
sættes uforandret af afdødes arvinger 
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Bent Ove Reisler,  Fuglegårdsvænget 
34, Gentofte,  og John Georg Reisler,  
Frændevej 42, Søborg. 
Polit imesteren i  Hvidovre, den 21. 
december 1904. 
„Østvendsyssel Folkeblad — Dyb­
vad Bogtrykkeri" ved bogtrykkerne 
German Pilegaard og Arnold Loft  
Hansen driver håndværk i Skæve kom­
mune. Bogtrykker German Pilegaard 
af Dybvad og bogtrykker Arnold Loft 
Hansen af Dybvad er de eneste ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i  for­
ening. 
Prokura er meddelt  bogtrykker Ger­
man Pilegaard og bogtrykker Arnold 
Loft Hansen hver for sig.  
Polit imesteren i  Sæby købstad m. v.,  
den 22. december 1964. 
„Dansk Brand forsikringsselskab 
„Vermund af 1904", Bygnings-Afde­
lingen, gensidigt" anmelder,  at  direk­
tør Frederik Thybo fratræder som di­
rektør den 31. december 1964, og at  
vicedirektør Gunnar Nielsen, Ringe, 
indtræder som direktør den 1. januar 
1965 med den for selskabets direktør 
i  t idligere anmeldelse af 4.  oktober 
1949 givne tegningsret.  
Århus polit ikammer, den 21. decem­
ber 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Tage Ligaard Kristensen driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af f irmaet T. Ligaard Kristen­
sens Bogtrykkeri.  
Helge Nicolaj Schmidt af Brøndbyer­
ne udøver industridrift  som eneste an­
svarlig indehaver af f irmaet Nordisk 
Argon ved Ilelge N. Schmidt.  
Lars Peter Mortensen er udtrådt af 
bestyrelsen (t i lsynsrådet) for firmaet 
I)en sjællandske Bondestands Spare­
kasse og Hans Kongsgaard Nielsen af 
Humlebæk er indtrådt i  bestyrelsen 
som medlem af t i lsynsrådet.  Firmaet 
har meddelt  Gunnar Schneekloth pro­
kura i  forening enten med et medlem 
af direktionen eller med hver især af 
følgende tidligere anmeldte prokuri­
ster enten Bernhard Marius Petersen 
eller Niels Christian Torkild Jørgen­
sen eller Arne Hagedorn. 
Københavns magistrat ,  den 22. de­
cember 1964. 
Firmaet „Brøndby Motor Co. I /S v/  
Jensen & Jacobsen" driber håndværk 
i  Vallensbæk kommune. 
Jeppe Friisdahl Jensen af Roskilde 
og Erik Johannes Jacobsen af Gentof­
te er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i  forening. 
Jens Børge Langhoff af Gentofte dri­
ver håndværk i  Brøndbyernes kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af 
f irma „Hofftrans v/  Børge Langhoff".  
Carl Emil Pasborg af København 
driver håndværk i  Herstedernes kom­
mune som eneste ansvarlige indeha­
ver af f irmaet „Skandinavisk Kobling 
Service v/  C. E. Pasborg". 
Firmaet er overflyttet  fra Køben­
havns kommune. 
Carl Emil Pasborg af København 
driver håndværk i  Herstedernes kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver 
af f irmaet „C. E. Pasborg". 
Prokura er meddelt  Anna Julie In­
ger Schou Pasborg, født Kjeldsen. 
Firmaet er overflyttet  fra Køben­
havns kommune. 
Dino Preben Aagaard Petersen, Kø­
benhavn, er indtrådt i  firmaet Brdr. 
Aagaard Petersen af Vallensbæk som 
ansvarlig og ti l  underskrift  berettiget 
deltager.  
Arne Lundgaard af Herlev er ind­
trådt i  f irmaet Herremagasinet „Tip-
Top" v/  Jnlins Rasmussen og Søn, 
Høje-Tåstrup, som ansvarlig og ti l  un­
derskrift  berettiget deltager.  
Firmaet tegnes af de ansvarlige del­
tagere i  forening. 
Polit imesteren i  Glostrup, den 23. 
december 1964. 
Firmaet „Amas" ved Mnnkesø og 
Sterlet  af Rødovre kommune er hævet.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 23. 
december 1964. 
Firmaet „Sterlet  og Mnnkesø" ud­
øver industridrift  i  Rødovre kommu­
ne. Arne Sterlet  af Gentofte og Arne 
Henry Munkesø af Søllerød er de an­
svarlige deltagere.  
Polit imesteren i Hvidovre, den 23. 
december 1964. 
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Firmaet „I/S Johs. Andersen & Søn, 
Savværk og Træhandel,  Farum", dri­
ver handel og udøver industridrift  i  
Farum kommune. 
Johannes Andersen af Bagsværd og 
Jens Johan Holme Andersen af Lyng­
by er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Hillerød, den 22. 
december 1964. 
Forbrugsforeningen for Bogø og 
Farø anmelder,  at  bestyrelsen nu be­
står af:  
Poul Hansen, Kurt Ungermand, Mar­
tin Keis,  Ingemand Jensen og Vilhelm 
Larsen, alle af Bogø. 
Vedtægterne er af 15. februar 1950. 
Brugsforeningen tegnes af den samle­
de bestyrelse.  Den i  selskabet indskud­
te kapital  er vekslende. Bekendtgørel­
se t i l  medlemmerne skal ske enten i  
Bogø Avis eller pr.  post.  
Horbelev sogns Brugsforening an- I 
melder,  at  bestyrelsen nu består af:  
Hans Peter Koch, Meelse pr.  Horbe­
lev, 
Verner Petersen, Horbelev, 
Ejvind Jensen, Nr.  Tåstrup pr.  Stub­
bekøbing, 
Christian Hansen, Nr.  Tåstrup pr.  
Stubbekøbing, 
Harald Petersen, Horbelev, 
Ottar Jørgensen, Sdr.  Grimmelstrup 
pr.  Horbelev, 
Henrik Petersen, Horbelev. 
Vedtægterne er af 15. juli  1963. For­
retningsstedet i  Særslev er nedlagt,  så­
ledes at  foreningen nu kun har forret­
ning i  Horbelev. Den samlede besty­
relse tegner brugsforeningen. Den i 
selskabet indskudte kapital  er vekslen­
de. Bekendtgørelse t i l  medlemmerne |  
skal ske i  Stubbekøbing Avis.  
Torkildstrup Forbrugsforening an­
melder,  at  bestyrelsen nu består af:  
Gunnar Pedersen, Tåstrup pr.  Stub­
bekøbing, 
Jens Jensen, Torkildstrup pr.  Es-
kildstrup, 
Viktor Bruhn, Sullerup pr.  Stubbe­
købing, 
Reinholdt Lisse,  Tårup pr.  Stubbe­
købing, og 
Ejnar Madsen, Torkildstrup pr.  Ls-
kildstrup. 
Vedtægterne er af 4.  februar 1950. 
Den i  selskabet indskudte kapital  er 
vekslende. Bekendtgørelse t i l  medlem­
merne skal ske i  Stubbekøbing Avis.  
Forbrugsforeningen for Skovby, 
Sortsø og Havnse Byer anmelder,  at  
bestyrelsen nu består af:  
Arne Nielsen og Johannes Christof­
fersen, Sortsø pr.  Stubbekøbing, Ha­
rald Hemmingsen, Mogens Reitz,  Poul 
Berthelsen og Hans Christian Ebbe, 
Skovby pr.  Nr.  Alslev, og Poul Ander­
sen, Havnse pr.  Stubbekøbing. 
Vedtægterne er af 31. august 1949. 
Den samlede bestyrelse tegner brugs­
foreningen. Den i selskabet indskudte 
kapital  er vekslende. 
Gunslevmagle Forbrugsforening an­
melder,  at  bestyrelsen nu består af:  
Erik Skov Jørgensen, Poul Harald 
Rasmussen, Adolf Palle,  Poul Johan­
sen og Poul Bonde, alle af Gunslevmag­
le pr.  Eskildstrup. 
Den i  selskabet indskudte kapital  er 
vekslende. 
Forbrugsforeningen for Gunslev By 
og Omegn anmelder,  at  bestyrelsen nu 
består af:  
Knud Skjøth, Hans Otto Jensen, Ge­
org Rasmussen, Knud Rasmussen og 
Karl Møller,  alle af Gunslev pr.  Nr.  
Alslev. 
Vedtægterne er af 22. august 1962. 
Den i  brugsforeningen indskudte kapi­
tal  er vekslende. Bekendtgørelse t i l  
medlemmerne skal ske ved opslag i  
forretningslokalet og i  øvrigt ved be­
kendtgørelse på den måde, bestyrel­
sen måtte finde hensigtsmæssig. 
Forbrugsforeningen for Aastrup 
Sogn og Omegn anmelder,  at  bestyrel­
sen nu består af:  
Martin Rasmussen, Rodemark pr.  
Stubbekøbing, 
Karl Madsen, Oure pr.  Stubbekøbing, 
Niels Ebbe Kærlyst,  Vejringe pr.  
Stubbekøbing, 
Aksel Albrecht,  Vejringe pr.  Stubbe­
købing, 
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Milton Olsen, Vejringe pr.  Stubbekø­
bing, 
Poul Rasmussen, Søborg pr.  Stubbe­
købing, og 
Evald Hansen, Oure pr.  Stubbekø­
bing. 
Vedtægterne er af 26. september 
1955. Den i  selskabet indskudte kapi­
tal  er vekslende. 
Polit imesteren i Nykøbing F.,  den 
23. december 1964. 
Firmaet „Bent Jørgen Nielsen og 
Henning Nyboe" driver håndværk i 
Rønne købstad. 
Bent Jørgen Nielsen og Henning Ny­
boe, begge af Rønne, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Rønne polit ikreds,  
den 22. december 1964. 
Gerda Ottil ia Karoline Lydia Jørck 
af Gentofte er indtrådt i  f irmaet 
„Knud Jørck" af Lyngby som ansvar­
lig og ti l  underskrift  berettiget delta­
ger.  
Firmaet tegnes i  fremtiden enten af 
Knud Herbert  Jørck alene, eller af de 
ansvarlige deltagere i  forening. 
Prokura er meddelt  Erik Silfwander.  
Polit imesteren i  Lyngby, den 23. de­
cember 1964. 
Firmaet „Frevekova v/  E. Pedersen, 
Chr. II .  Sørensen, K. II .  Jensen og II .  
C. Petersen", Varde, er hævet.  
Polit imesteren i  Varde, den 22. de­
cember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Langer mann-Nielsen har 
meddelt  Jes Langermann-Nielsen pro­
kura.  
Firmaet „Parfumerie „Cosmopoli-
te" ved E. Kock-Jensen er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 23. de­
cember 1964. 
overflyttet  t i l  Hvalsø-Særløse kom­
mune. 
Firmaet A. V. Christensen & Co.'s 
eft f .  er afmeldt af handelsregistret .  
Firmaet Amétex v/  P. Breuning-Han-
sen er afmeldt af handelsregistret .  
Hans Edmund Leonhardt er udtrådt 
af f irmaet I/S Stjerne-bogtryk ved Le­
onhardt og Hansen, der fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Niels Arne Hassi Laurits Hansen. 
Firmaet Aage Paulsen. Import & 
Eksport er hævet.  
Firmaet Cigarfabriken „Gemk" ved 
E. Kolringen er hævet.  
Ib Andreasen og Jørgen Bach er ud­
trådt af f irmaet GRAFISK ATELIER 
v/ Ib Andreasen, Jørgen Bach, Verner 
Ingemann Hansen og Bent Holm, der 
fortsættes uforandret af de hidtidige 
deltagere Verner Ingemann Hansen og 
Bent Holm. 
Firmaet HOLGER ANDREASEN, 
Handel,  Industri  og Rederi har med­
delt  Helge Carlsen og Ole Andersen 
prokura i  forening eller hver især i  
forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister enten Ib Høffding 
Nissen, Karen Augusta Overgaard, Vig­
go Hansen eller Erik Bendix Thomsen. 
Københavns magistrat ,  den 23. de­
cember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Metaplex ved Edv. Moyel er 
afmeldt af det herværende handelsre­
gister,  efter at  forretningskontoret er 
Knud Erik Rasmussen af Rønninge 
kommune driver håndværk i  Rønnin­
ge kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af f irmaet „Langeskov 
Møbelfabrik".  
Polit imesteren i  Kerteminde køb­
stad m. v.,  den 23. december 1964. 
Dansk Andels Ørredeksport,  Brande, 
anmelder,  at  følgende medlemmer er 
udtcådt af bestyrelsen: 
Kristian Jensen, Tobberup pr.  Hobro, 
Jens Thomsen Jensen, Allier Øster­
gaard, Boris,  og at  følgende medlem­
mer er indtrådt i  bestyrelsen: fiskeri­
ejer Kaj Kjeldsen, Bonderup Dam­
brug, Støvring, fiskeriejer Karl Træ-
rup, Hallesø Damkultur,  Nr.  Snede. 




ringsanslalt",  v/  Knud Nilsson, er hæ­
vet.  
Polit imesteren i Rødby m. v.,  den 
28. december 1964. 
Hans Musses Eftf .  v/  V. O. Andersen 
og Kj. Frimann driver håndværk i Ma­
ribo købstad. 
Vagn Otto Andersen og Kjeld Fri­
mann Hansen er de ansvarlige delta­
gere og tegner firmaet i  forening. 
Prokura er meddelt  Vagn Otto An­
dersen og Kjeld Frimann Hansen hver 
for sig.  
Polit imesteren i  Rødby m. v.,  den 
23. december 1964. 
Firma termo trading i /s  ved Svend 
Nimand Pedersen og Erik Krohn Jør­
gensen driver handel i  Gladsaxe kom­
mune. Svend Nimand Pedersen og 
Erik Krohn Jørgensen, begge af Glad­
saxe, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i  forening. 
Firma Hansen & Staugaard, Maskin-
<5c Metalvarefabrik udøver industridrift  
i  Ballerup-Måløv kommune. Ejnar Ju­
lius Olaf Hansen af Hvidovre, og Lau­
rits Kristian Staugaard af Ballerup, er 
de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i Gladsaxe, den 28. 
december 1964. 
Firma June her & Lauritsen driver 
håndværk i Gladsaxe kommune. Svend 
Juncher og Christian Otto Bendix Lau­
ritsen, begge af Gladsaxe, er de an­
svarlige deltagere.  
Polit imesteren i Gladsaxe, den 28. 
december 1964. 
Poul Oluf Emil Hansen af Gentofte 
kommune driver handel og industri  i  
Hvidovre kommune som eneste an­
svarlige indehaver af f irmaet „Oster-
mann & Hansen", der er overflyttet  
fra Københavns kommune. 
Prokura er meddelt  Allan Poul Han­
sen. 
Polit imesteren i  Hvidovre, den 29. 
december 1964. 
Firmaet „Guldsmedien ved Juste­
sen & Skånstrøm" driver håndværk i 
Lyngby-Tårbæk kommune. 
Peter Justesen af Gentofte og Bjørn 
Bjarke Skånstrøm af Lyngby er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Firmaet „LARV1 ved Ninna Ras­
mussen <Sc Kurt Wessel Hansen" driver 
håndværk i Lyngby-Tårbæk kommune. 
Ninna Johanne Rasmussen og Kurt 
Wessel Hansen, begge af Lyngby, er 
de ansvarlige deltagere og tegner fir­
maet i  forening. 
Prokura er meddelt  Ninna Johanne 
Rasmussen og Kurt Wessel Hansen 
hver for sig.  
Firmaet „FALK-LARSEN" driver 
handel i  Lyngby-Tårbæk kommune. 
Folmer Falk Larsen og Jørgen Falk 
Larsen, begge af Gentofte,  er de an­
svarlige deltagere.  Firmaet er overflyt­
tet  fra Københavns kommune. 
Firmaet „Friberg & Jørck" af Lyng­
by er hævet.  
Polit imesteren i  Lyngby, den 29. de­
cember 1964. 
Firmaet „Odense Frøkontor ved A. 
Krogh <Sc N.  Vestergaard-Hansen" af 
Odense er afmeldt.  
Svend Aage Mikkelsen, der var ene­
ste ansvarlige indehaver af f irmaet 
„Svend Mikkelsen & Søn" af Odense, 
er afgået ved døden. Firmaet fortsæt­
tes uforandret af afdødes enke Klara 
Marie Stampe Mikkelsen af Odense 
som eneste ansvarlige indehaver.  
Prokura er meddelt  Søren Finn 
Stampe Mikkelsen. 
Polit imesteren i  Odense købstad, 
den 31. december 1964. 
Brugsforeningen Øland, Østerby, 
anmelder,  at  gårdejer Christian Chri­
stensen, Øland, og gårdejer Peder 
Jensen, Tommerui),  Øland, er udtrådt 
af bestyrelsen, og i  stedet er indtrådt 
forpagter Hardy Nielsen, Øland, og 
chauffør Christian Engberg Christen­
sen, Øland. 
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Forpagter Hardy Nielsen og chauf­
før Christian Engberg Christensen er 
henholdsvis bestyrelsens formand og 
næstformand. 
Polit imesteren i  Thisted købstad 
m. v.,  den 28. december 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Falk-Larsen er afmeldt af 
det herværende handelsregister,  efter 
at  forretningskontoret er overflyttet  
t i l  Lyngby. 
Henry Berthel Laursen, der var an­
svarlig deltager i  f irmaet Brødrene 
Laursen, er afgået ved døden og fir­
maet fortsættes uforandret af den hid­
tidige deltager Charles Laursen. 
Københavns magistrat ,  den 29. de­
cember 1964. 
Sigfred Ibsen Larsen er udtrådt af 
f irmaet „P. Larsen" af Esbjerg, der 
fortsættes uforandret af den hidtidige 
deltager Peder Martin Larsen. 
Polit imesteren i  Esbjerg, den 29. 
december 1964. 
Firmaet „Nyhavns Trawlbinderi ved 
Chr. Aa Lodberg" af Esbjerg, er 
hævet.  
Polit imesteren i  Esbjerg, den 29. 
december 1964. 
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